








































































































































自 20 世纪 20 年代话剧从中国传入泰国以来，泰国华语话剧经历了三个发展
阶段：一是 20 世纪 20 年代至 40 年代，此间话剧在抗战时期形成高潮，以广
场话剧和学生话剧为主；二为 20 世纪五六十年代，以华语喜剧最富特色；三








































































睦发展。马来族组织 Teater Artistik, Theatre Kau （马来剧团）、Sri 
Warisam （马来舞蹈团）；印度族有 Bhasker Academy of Arts, Temple of 

































































































































化”与“中国化”问题明确提出并对立起来。1919 至 1932 年是马华话剧发展


























批判与讨论的话语，都是充分政治化的。1957 至 1965 年是新马分治的前奏阶
段，政治气候分外敏感，话剧运动陷入茫然，传统话剧关注的问题，成为危险
的禁区，现实主义话剧创作道路实际上已经无法进行，马华话剧陷入萧条状
































































































































































发展经历了三个阶段：1920 年代到 1940 年代，话剧传入并渐为人所认识，在
剧作与演出形式上基本上属于中国话剧的海外分支，与东南亚其他国家一样，
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